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ملخص البحث:
هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف الأناشيد والألعاب التعليمية في تنمية المفاهيم العلمية 
وبعض عمليات العلم الأساسية لدى طلبة الصف الثالث الأساسي في العلوم العامة بغزة، واستخدم 
الباحثان المنهج شبه التجريبي في الدراسة، والمنهج الوصفي وطبقت على عينة من طلبة الصف 
الثالث  الأساسي  من  مدرسة  الشاطئ  الابتدائية  المشتركة  ب  بلغ  عددها  (001)  طالب  وطالبة، 
قسمت إلى ثلاث مجموعات: تجريبية أولى (43) طالبا ًوطالبة درست بتوظيف الأناشيد، تجريبية 
ثانية (43) طالبا ًوطالبة درست بتوظيف الألعاب التعليمية، ضابطة (23) طالبا ًوطالبة ًدرست 
بالطريقة التقليدية، وأظهرت النتائج: وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات الطلبة 
في  اختباري  المفاهيم  العلمية  وعمليات  العلم  الأساسية  باختلاف  مجموعة  التطبيق  (الضابطة، 
التجريبية الأولى، التجريبية الثانية) لصالح التجريبية الثانية، وأوصى الباحثان: بضرورة توظيف 
الأناشيد والألعاب التعليمية كطريقة للتدريس.
الكلمـات الدالـة: الأناشـيد التعليميـة، الألعـاب التعليميـة، المفاهيـم العلميـة، عمليـات التعلـم، التعليم 
الأساسي.
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الثالث الأساسي في العلوم العامة بغزة ( 731-171 )
يونيو 6102م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية  المجلد 31 العدد 1831
المقدمـة: 
يشـهد العصـر الحالـي ثـورة معلوماتيـة هائلة في جميع مجالات الحياة، نتيجة ما اسـتحدثه الإنسـان 
مـن تقـدم فـي تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات. ممـا جعـل مجتمعات العالـم تسـعى لمواكبة هذا 
التطـور, فـكان مـن الضـروري علـى المجتمـع الفلسـطيني أن يسـاير ويواكب كل حديـث من خلال 
التربيـة ومؤسسـاتها فأدخـل كل حديـث إلـى المـدارس مـن أجهـزة ووسـائل تكنولوجيـة حديثة، كما 
سـاير أكثـر الـدول تقدما ًبإدخال التعليم المحوسـب في مدارسـه، فـكل يوم تتزايد المعرفة الإنسـانية 
وتتضاعـف بسـرعة فائقـة فيمـا يعـرف بثـورة المعلومـات التـي تـؤدي إلى تغيـرات سـريعة للواقع 
وللأحـداث ممـا يتطلـب أن تأخـذ الأمـم أسـاليب علميـة حديثـة فـي تربيـة أبنائهـا، ممـا يتطلـب أن 
يكـون هنـاك رواد لقيـادة العمليـة التعليميـة خاصـة أن مناهجنـا تحتـاج إلـى دعـم من قبـل المعلمين 
بطرقهم وأسـاليبهم.
يـرى الباحثـان مـن خـلال عملهمـا فـي التعليـم واطلاعهمـا علـى المقـررات الدراسـية أن مقـرر 
العلـوم مـن أكثـر المقـررات ازدحامـا ًبالمعلومـات والمعرفـة وأن لـه أثـرا ًواضحـا ًعلـى المجتمـع 
لصلتـه الوثيقـة بالتقـدم العلمـي، وتطبيقاتـه التكنولوجيـة، والوضـع الراهـن لتدريـس العلـوم مازال 
تقليديـا ًيعتمـد علـى الحفـظ والتلقيـن والاهتمام بحشـو أذهان التلاميـذ بالمعلومات حيث يتم تدريسـه 
بالطـرق  التقليدية. 
كمـا أصبـح ضروريـا ًلـكل من يتخـذ التدريس مهنـة أن يلم بمهارات هـذه المهنة، وتأتـي في مقدمة 
هـذه المهـارات أسـاليب تدريـس العلـوم العامة، فلـم يعد خافيا ًعلـى أحد أهمية أسـاليب التدريس في 
توجيـه المعلم إلـى عملية تعليميـة تعلمية فعالة.
تعـد المفاهيـم العلميـة الأسـاس الأول لبنـاء المجتمعـات الراقيـة حيـث لا تسـتقيم الحيـاة دون تلـك 
المنظومـة التـي تعـد المفاهيـم اللبنـة الأولـى فيهـا، فهـي تعلـم الفـرد علـى تعلم النظـام والالتـزام به 
فـي  حياتنا.
«فالمفهوم العلمي يعتبر أساس التفاهم والتعلم، لذلك وجب علينا أن نزيد من الاهتمام به، ونعلم 
طلابنا على أساسه، كما أن المفاهيم تساعد المتعلم على تذكر ما يتعلمه، وبالتالي نقلل من الحاجة 
لإعادة التعلم نتيجة النسيان، وهذا يوفر علينا وعلى أبنائنا الكثير، كما يساهم المفهوم عموما ًفي 
تسهيل انتقال أثر التعلم للمواقف التعليمية الأخرى الجديدة»( عقل ،1002، ص 223).
أكـد كثيـر مـن التربوييـن علـى أهميـة المفاهيـم حيـث ذكـر سـلامة (4002، ص 75) أن تعلـم 
المفاهيـم يسـاعد المتعلـم علـى التفسـير والتطبيـق ويزيـد مـن دافعيتهـم ويحثهـم علـى التخصـص 
ويزيـد مـن قدرتهـم علـى اسـتخدام المعلومـات في حل المشـكلات ويقضـي على اللفظيـة ويقلل من 
تعقـد البيئـة وسـهولة دراسـة مكوناتهـا. 
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فمـن الضـروري تزويـد الطلبـة بالمعـارف العلميـة بصـورة وظيفيـة، فالطالـب يحتاج إلـى امتلاك 
مهـارات وقـدرات عقليـة خاصـة، وفـي حالـة عـدم امتلاكهـا وممارسـها فإنـه يواجـه كثيـرا ًمـن 
الصعوبـات فـي دراسـته، وفـي تنفيـذ الأنشـطة، وتسـمى هـذه القـدرات العقليـة الخاصـة بعمليـات 
العلـم، فهنـاك أهميـة كبيـرة لتعلـم عمليـات العلم، خاصة في مناهـج العلوم لذا فإن أسـاليب التدريس 
الفعالـة يجـب أن تهتـم بعمليـات العلـم، لأنها تلعـب دورا ًمهما ًفـي العملية التعليمية حيـث أنها تهيئ 
الفرصـة لمسـاعدة المتعلـم علـى اكتسـاب المعلومات بنفسـه، وتنمـي عند الطالب حب الاسـتطلاع، 
والبحـث عـن المسـببات التـي تكمـن وراء الظواهـر، واكتسـاب الطالـب لهـذه العمليـات ينتقـل أثره 
إلـى مواقـف تعليميـة أخرى .
إن المفاهيـم العلميـة وعمليـات العلـم يحتـلان مرتبـة متقدمـة من أهداف مقـرر العلـوم العامة، ومن 
هنـا كان لا بـد مـن اسـتخدام أسـاليب تتيـح للطلبـة تعلـم المفاهيـم واكتسـاب عمليـات العلـم بصـورة 
شـيقة وممتعـة ومحببـة لـدى الطلبـة وتلامـس واقعهـم وخصائصهـم واهتماماتهـم، ويعـد أسـلوب 
الأناشـيد مـن وسـائل تعبيـر الطفـل عـن مشـاعره وانفعالاتـه ووسـيلة للتواصـل والاسـتمتاع عنـد 
الأطفـال، كمـا يعتبـر أسـلوب الألعـاب التعليميـة مـن أهـم الأسـاليب التـي تجلـب اهتمـام الطالـب.
«إن الأناشـيد تخاطـب الوجـدان، وتثيـر فـي النفس الفن والجمـال، وتعتبر ذات أهميـة كبيرة، حيث 
تمتـاز بعناصـر شـائقة ومحببة إلـى نفوس الأطفال» (غانـم، 2102، ص 9).
وكمـا «تعـد الأناشـيد فرصة مناسـبة لتعليـم الأطفال موضوعـات تعليمية متنوعة حيـث نجد هؤلاء 
الأطفـال يـرددون دائمـا ًبعـض الأناشـيد ويطلبونهـا باسـتمرار وذلـك ينمـي لغة الأطفـال ويطورها 
ويزيـد مـن مخزونهـم اللغوي» (طوالبـة، 0102، ص 022).
تعمـل الأناشـيد علـى اسـتثمار نشـاط الأطفـال فـي عمليـة التعلـم، وتركـز علـى دافعيتهم فـي عملية 
التعلـم، فهـي تسـاعد الطفـل علـى تحقيـق المتعة والسـعادة واكتسـاب الكثير مـن المفاهيـم، ومن هنا 
جـاءت أهميـة توظيـف الأناشـيد فـي التعليـم لمـا لهـا مـن فاعلية علـى الطلبة وقـد أكد ذلك دراسـة: 
غانـم (2102): هدفـت إلـى: توظيـف بعض أناشـيد فضائيـة طيور الجنة فـي تنمية مفاهيـم التربية 
الإسـلامية والميـول نحوهـا لـدى طالبـات الصـف الرابـع الأساسـي، اسـتخدم المنهـج الوصفـي 
التحليلـي والمنهـج التجريبـي، وأظهـرت نتائـج الدراسـة: وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لـدى 
طالبـات المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيـق القبلـي والبعـدي، لصالـح التطبيـق البعـدي، يعـزى 
لاسـتخدام أناشـيد طيـور الجنـة. 
سـلمي (1102):هدفـت إلـى: معرفـة أثـر توظيـف النشـيد الغنائـي فـي تدريـس مـادة العلـوم علـى 
مسـتوى تحصيـل تلاميـذ الصـف الثالـث الأساسـي بغزة. اتبعـت الباحثـة المنهج الوصفـي والمنهج 
التجريبـي. وأظهـرت نتائـج الدراسـة: وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن متوسـط درجـات 
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المجموعـة التجريبيـة والضابطـة فـي الاختبـار التحصيلـي البعـدي وفـي مقيـاس الميـل البعـدي 
لصالـح المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت مـادة العلـوم بطريقـة النشـيد الغنائـي.
رافـي  eefiaRد (0102): هدفـت إلـى: الكشـف عـن أثـر الأغانـي الترفيهية على مهارة الاسـتماع 
وعلـى قـدرة الطلبـة اسـتدعاء المعلومـات الفـوري والمؤجـل عنـد تدريـس اللغـة الانجليزيـة كلغـة 
اجنبيـة، اسـتخدم الباحـث المنهـج التجريبـي، وأظهـرت نتائـج الدراسـة: أن المجموعـة التجريبيـة 
كانـت أفضـل أداء مـن المجموعـة الضابطـة فـي اختبـار مهـارة الاسـتماع، وفـي القـدرة علـى 
الاسـتيعاب واسـترجاع المعلومـات.
odecllaSد (2002): هدفـت الدراسـة إلـى: معرفـة أثـر الأغانـي عنـد تعليـم اللغـة الأجنبيـة علـى 
القـدرة فـي اسـتعادة المعلومـات وتكرارهـا. اسـتخدمت الباحثـة المنهـج التجريبي، وأظهـرت نتائج 
الدراسـة: فاعليـة الأغانـي فـي تعليـم اللغـة الأجنبيـة وفـي اسـترجاع المعلومات مـن الذاكرة.
النحـال (2102): هدفـت الدراسـة إلـى: التعـرف علـى أثـر اسـتخدام أناشـيد الأطفـال علـى تنميـة 
مفـردات اللغـة الإنجليزيـة لـدى طـلاب الصـف الرابـع الأساسـي فـي مـدارس رفـح الحكوميـة. 
اسـتخدم الباحـث المنهـج التجريبـي، أظهـرت نتائـج الدراسـة: وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة 
فـي متوسـط درجـات اختبـار المفـردات لصالـح المجموعة التجريبية فـي التطبيق البعـدي، ووجود 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة فـي متوسـط درجـات اختبـار المفـردات تعـزى لمتغير الجنـس لصالح 
إنـاث المجموعـة التجريبيـة فـي التطبيـق البعـدي.
توظيـف الألعـاب التعليميـة مـن الأسـاليب الحديثـة فـي التدريـس، والتـي تعـد مـن أهـم الأسـاليب 
المسـتخدمة، وخاصـة فـي المرحلـة الأساسـية الدنيـا، فالألعاب تركز على نشـاط المتعلـم وإيجابيته 
وتعطـي لـه دورا ًفعـالا ًفـي العمليـة التعليميـة، فـكل حيـاة الطالـب فـي هـذه المرحلـة لعـب، كما أن 
الألعـاب التعليميـة تعمـل علـى تحسـين العمليـة التعليميـة واكسـاب المتعلـم للمفاهيم العلميـة وتنمي 
عنـده عمليـات العلم.
«إن اللعبـة قـد تمثـل وسـيلة تقـرب المفاهيـم إلـى الأطفـال وتسـاعدهم فـي إدراك الأشـياء. كمـا 
يعتبـر اللعـب أداة فاعلـة فـي مواجهـة الفـروق الفردية بيـن الطلاب. وتعليـم الأطفال وفقـا ًلقدراتهم 
وإمكاناتهـم، واللعـب يعتبـر وسـيلة مهمة في اكتشـاف قدرات الطـلاب المختلفة؛ اللغويـة والحركية 
والعقليـة، وكذلـك اكتشـاف شـخصية الطفـل ومـا تتصـف بـه مـن خصائـص إيجابيـة مثـل القيـادة 
والتعـاون والشـجاعة والمبـادأة» .(الهويـدي، 5002، ص 312).
للألعـاب التعليميـة أهميـة كبـرى فـي تدريـس جميـع المقـررات التعليميـة، وخاصـة مقـرر العلـوم 
العامـة فهـو مـن أكثـر المقـررات التـي بحاجـة إلـى توظيـف الألعـاب التعلميـة، لمـا يحتويـه مـن 
معلومـات ومعرفـة بحاجـة إلى اسـتخدام الأسـلوب الذي يجـذب الطالب لتعلمها وقـد أظهرت بعض 
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الدراسـات فاعليـة الألعـاب التعليميـة فـي التدريـس مثـل دراسـة:
المحمـدي (3102): هدفـت الدراسـة إلـى: التعرف على فاعلية اسـتخدام الألعـاب اللغوية في تنمية 
مهـارات التحـدث والمتمثلـة فـي (التعبيـر عـن القصـص المصـورة، التعبير عـن مشـاهدات التلميذ 
اليوميـة الحياتيـة ، آداب التحـدث) لـدى تلاميـذ الصـف الأول الابتدائـي. اسـتخدم الباحـث المنهـج 
شـبه التجريبـي المعتمـد علـى تصميـم المجموعتين التجريبيـة والضابطة، وأظهرت نتائج الدراسـة 
وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة بيـن متوسـطي درجـات المجموعتيـن الضابطـة التـي درسـت 
بالطريقـة التقليديـة والتجريبيـة التـي درسـت بالألعـاب لصالح المجموعـة التجريبيـة، كما توصلت 
لوجـود دلالـة عملية لاسـتخدام الألعـاب اللغوية.
الجهنـي (3102): هدفـت الدراسـة إلـى: الكشـف عـن أثر اسـتخدام الألعـاب التعليمية في اكتسـاب 
مهـارات التفكيـر الناقـد بمقـرر الرياضيـات لـدى طالبـات الصـف الأول المتوسـط بمدينـة مكـة 
المكرمـة، اسـتخدمت الباحثـة المنهـج التجريبـي. وأظهـرت نتائج الدراسـة: أن طالبـات المجموعة 
التجريبيـة تفوقـن علـى نظيراتهـن فـي المجموعـة الضابطـة فـي متوسـط درجـات التفكيـر الناقـد 
البعـدي فـي جميـع المهـارات المقاسـة.
عبـد العـال (2102): هدفـت الدراسـة إلـى: معرفـة فاعليـة اسـتخدام الألعـاب التعليميـة فـي تنميـة 
التحصيـل، والاتجـاه نحـو مـادة العلـوم لـذوي صعوبـات التعلـم بالصـف السـادس فـي المرحلـة 
الابتدائيـة. اسـتخدم الباحـث المنهج التجريبي. وأظهرت نتائج الدراسـة: تفوقـا ًللمجموعة التجريبية 
علـى المجموعـة الضابطـة فـي الاختبـار التحصيلـي البعـدي، وكذلك فـي مقياس الاتجـاه، مما يبين 
فاعليـة الألعـاب التعليمية.
نجـم (0102): هدفـت الدراسـة إلى: الكشـف عن أثر اسـتخدام الألعـاب التعليمية فـي تنمية التفكير 
الرياضـي لـدى طلبـة الصـف الثامـن الأساسـي، اسـتخدم الباحـث المنهـج التجريبـي. وأظهـرت 
نتائـج الدراسـة: وجـود فـرق ذي دلالـة إحصائيـة بين متوسـطات علامـات الطلبة فـي المجموعات 
الضابطـة والتجريبيـة فـي اختبـار التفكيـر الرياضـي البعـدي يعـزى إلـى طريقة التدريـس، لصالح 
المجموعـات التجريبيـة التـي اسـتخدمت الألعـاب التعليمية.
الحراحشـة (7002): هدفـت الدراسـة إلـى: اسـتقصاء أثـر اسـتخدام الألعـاب التعليميـة في تدريس 
العلـوم علـى اكتسـاب المفاهيـم العلميـة وتنميـة التفكيـر الإبداعـي واتجاهـات الطالبـات نحـو العلـم 
لـدى طالبـات الصـف  السـابع الأساسـي فـي مـادة  العلـوم  العامـة،  اتبعـت  الباحثـة  المنهـج شـبه 
التجريبـي، وأظهـرت نتائـج الدراسـة: وجـود فروق دالة إحصائيا ًبين متوسـطي درجـات الطالبات 
فـي المجموعتيـن التجريبيـة والضابطـة فـي اختبـار اكتسـاب المفاهيـم العلميـة ومقيـاس التفكيـر 
الإبداعـي، وفـي مقيـاس الاتجاهـات نحـو العلـم لصالـح المجموعـة التجريبيـة.
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مـن خـلال عمـل إحـدى الباحثيـن فـي مجـال التدريـس وملاحظتـه لأداء الطلبـة خـلال الأنشـطة 
الصفيـة والاختبـارات الشـهرية والفصليـة فـي العلـوم العامة، واطلاعه علـى النتائج لجميـع المواد 
الدراسـة ومـن خـلال شـكوى المعلميـن وتقاريـر المشـرفين للباحـث الثانـي، لاحظ الباحثـان وجود 
تـدن فـي تحصيـل الطلبـة فـي العلـوم العامـة بالنسـبة لباقـي المواد الدراسـية، وقـد يرجع ذلـك لعدم 
قـدرة الطلبـة علـى ممارسـة عمليـات العلـم، ومـن الدراسـات التـي أكـدت ذلـك دراسـة: طعيمـة 
(3102)،  عبـد  الحـق(3102)،  هاشـم(3102)،  زقـاق(3102)،  وعـدم  القـدرة  علـى  الاحتفـاظ 
بالمفاهيـم، وذلـك لمـا قـد يواجهـه تدريـس المفاهيـم فـي العلـوم العامـة فـي المرحلـة الدنيـا بصفـة 
خاصـة بعـض المشـكلات حيـث أن التطـور فـي المناهـج لا يصاحبـه تطـور فـي طرائق وأسـاليب 
التدريـس وانطلاقـا ًمـن هـذا الواقـع غيـر النشـط لتدريـس العلـوم ومفاهيمهـا بصفـة خاصـة انبثقت 
مشـكلة هـذه الدراسـة، وقـد أكـدت دراسـة: الأغـا (3102)، مهنـا (3102)، علـي (2102) وجـود 
ضعـف بيـن الطلبـة فـي عـدم القدرة علـى امتلاك المفهـوم والاحتفاظ بـه، وأرجعت هذه الدراسـات 
الضعـف إلـى الطـرق التقليديـة التـي يتـم مـن خلالهـا تدريـس المفاهيـم وعـدم إتاحـة الفرصـة أمام 
التلاميـذ لتعلـم المفاهيـم تعلمـا ًذو معنـى، لـذا فـإن هـذا يسـتوجب مبـادرة جـادة مـن قبـل المعلميـن 
لإعـادة النظـر فـي أسـاليب التدريـس المتبعـة.
ومـن هنـا يجـد الباحثـان أن الحاجـة ماسـة لإجـراء هـذه الدراسـة التـي تحـاول تطويـر هـذا الواقـع 
وبـث النشـاط فيـه مـن خـلال اسـتخدام الأناشـيد والألعـاب التعليميـة بتوافر بيئـة تعلم ثرية بأنشـطة 
التعلـم العلميـة ومصـادره المتنوعـة والوسـائل التـي تعمـل علـى تجسـيد المفاهيم لـدى طلبة الصف 
الثالـث الأساسـي باسـتثمار قدراتهـم وطاقاتهـم فـي التعلـم النشـط ممـا يسـهل تعلـم المفاهيـم وفهمها 
واسـتيعابها وممـا يعمـل علـى تنميـة مهـارات عمليـات العلـم، وبذلـك قد تقدم هـذه الدراسـة نموذجا 
تجريبيـا ًللتعلـم بتوظيـف (الأناشـيد والألعـاب التعليميـة) على المسـتوى المحلي في تدريـس العلوم 
العامـة، ومـن هنـا جـاءت هـذه الدراسـة منسـجمة مـع الدعـوة إلـى توظيـف الوسـائل والأسـاليب 
الحديثـة الممتعـة الملامسـة لـروح الطفـل فـي هـذه المرحلـة فـي تنميـة المفاهيـم وعمليـات العلـم 
الأساسـية حيـث هدفـت هـذه الدراسـة إلـى تنمية المفاهيـم وبعض عمليـات العلم الأساسـية بتوظيف 
الأناشـيد والألعـاب التعليميـة لـدى طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي فـي العلـوم العامة.
مشكلة الدراسة:
تمثلت مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس الآتي:
مـا أثـر توظيـف الأناشـيد والألعـاب التعليميـة فـي تنميـة المفاهيـم العلميـة وبعـض عمليـات العلـم 
الأساسـية لـدى طلبـة الصـف الثالث الأساسـي في العلـوم العامة ؟ ويتفرع من هذا السـؤال الأسـئلة 
الفرعيـة الآتية:
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مـا أثـر توظيـف الأناشـيد فـي تنميـة المفاهيـم العلميـة لـدى طلبـة الصـف الثالث الأساسـي في . 1
مـادة العلـوم العامة؟ 
مـا أثـر توظيـف الأناشـيد فـي تنميـة بعـض عمليـات العلم الأساسـية لـدى طلبة الصـف الثالث . 2
الأساسـي فـي مـادة العلـوم العامة ؟
مـا أثـر توظيـف الألعـاب التعليميـة فـي تنميـة المفاهيـم العلميـة لـدى طلبـة الصـف الثالـث . 3
الأساسـي فـي مـادة العلـوم العامـة ؟
مـا أثـر توظيـف الألعـاب التعليميـة في تنميـة بعض عمليات العلم الأساسـية لـدى طلبة الصف . 4
الثالـث الأساسـي في مادة العلـوم العامة ؟ 
هـل يوجـد اختـلاف بيـن متوسـط درجـات الطلبة فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث (التجريبية . 5
الأولـى والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد، والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذيـن 
درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة، والضابطة والتي تمثل الذين درسـوا بالطريقـة التقليدية) 
فـي الاختبـار البعـدي للمفاهيـم العلمية؟
هـل يوجـد اختـلاف بيـن متوسـط درجـات الطلبة فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث (التجريبية . 6
الأولـى والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد، والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذيـن 
درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة، والضابطة والتي تمثل الذين درسـوا بالطريقـة التقليدية) 
فـي الاختبار البعـدي لعمليـات العلم؟
فرضيات الدراسة:
وللإجابة على أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضيات الآتية:
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة  (50.0 ≥ a) بين متوسـطات درجات . 1
طلبـة المجموعـة التجريبيـة الأولـى (الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد) فـي اختبـار المفاهيـم 
العلميـة فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي لصالـح التطبيـق البعدي».
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالة  ( 50.0 ≥ a ) بين متوسـطات درجات . 2
طلبـة المجموعـة التجريبيـة الأولـى (الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد) فـي اختبـار عمليـات 
العلـم فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي لصالح التطبيـق البعدي
توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالة  ( 50.0 ≥ a ) بين متوسـطات درجات . 3
طلبـة المجموعـة التجريبيـة الأولـى (الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة) فـي اختبـار 
المفاهيـم العلميـة فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي لصالح التطبيـق البعدي».
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توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة  ( 50.0 ≥ a )بين متوسـطات درجات . 4
طلبـة المجموعـة التجريبيـة الثانيـة (الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة) فـي اختبـار 
عمليـات العلـم فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي لصالـح التطبيـق البعدي.
لا يوجـد اختـلاف بيـن متوسـط درجـات الطلبـة فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث (التجريبيـة . 5
الأولـى والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد، والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذيـن 
درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة، والضابطة والتي تمثل الذين درسـوا بالطريقـة التقليدية) 
فـي الاختبـار البعـدي للمفاهيم.
لا يوجـد اختـلاف بيـن متوسـط درجـات الطلبـة فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث (التجريبيـة . 6
الأولـى والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد، والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذيـن 
درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة، والضابطة والتي تمثل الذين درسـوا بالطريقـة التقليدية) 
فـي الاختبـار البعـدي لعمليـات العلم.
أهداف الدراسة:
سعى الباحثان من خلال هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:
الكشـف عـن أثـر توظيـف الأناشـيد والألعـاب التعليميـة فـي تنميـة المفاهيـم وبعـض عمليـات . 1
العلـم لـدى طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي فـي العلـوم العامـة.
الكشـف عـن دلالـة الاختـلاف بيـن متوسـط درجـات الطلبـة فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث . 2
(التجريبيـة الأولـى والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد، والتجريبيـة الثانيـة والتـي 
تمثـل  الذيـن  درسـوا  بتوظيـف  الألعـاب  التعليميـة،  والضابطـة  والتـي  تمثـل  الذيـن  درسـوا 
بالطريقـة التقليديـة) فـي الاختبـار البعـدي للمفاهيـم وعمليـات العلـم.
أهمية الدراسة:
تكمن أهمية الدراسة في أنها:
تفيد واضعي المقررات الدراسية في عمليات التحسين والتطوير والتصميم في بناء المقررات.. 1
تفيد المشرفين التربويين في تدريب المعلمين على استراتيجية حديثة قائمة على أسس علمية.. 2
تفيـد الباحثيـن وطلبـة الدراسـات العليـا حيث توفر اختبـارا ًفـي المفاهيم واختبارا ًفـي عمليات . 3
العلـم عند إعـداد الأدوات للبحث.
تقـدم نموذجـا ًفاعـلا ًلمعلمـي العلـوم العامـة لرفـع مسـتوى تحصيـل طلبتهـم مـن خـلال تنويع . 4
اسـتراتيجيات التدريـس. 
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حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة بالحدود الآتية:
الحد الزماني: طبقت هذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (3102ـ 4102) . 1
وفق خطة زمنية مدتها ثلاثة أسابيع ونصف بواقع (01) حصص دراسية.
الحـد الموضوعـي: اقتصـرت الدراسـة علـى الوحـدة السـابعة وحدة (البـذور والنباتـات)، من . 2
وحـدات العلـوم العامـة المقـررة علـى الصف الثالث الأساسـي في فلسـطين ، لتحليـل محتواها 
وتحديـد أهـم المفاهيـم العملية وعمليـات العلم.
مصطلحات الدراسة:
تم تعريف مصطلحات الدراسة بصورة إجرائية كما يلي:
الأناشـيد: هـي مقاطـع شـعرية سـهلة في تأليفهـا وكلماتها ومعناهـا، تنظم نظمـا ًخاصا،ً وتضم . 1
بعـض التكـرارات المحببـة للطلبـة، يسـهل إنشـادها فرديـا ًوجماعيـا ًفي مقـرر العلـوم العامة، 
وتلبـي حاجـات واهتمامـات الطالـب وتـزوده بالمعلومـات وتكسـبه المفاهيـم العلميـة وتنمـي 
مهـارات عمليـات العلـم لديه.
الألعـاب التعليميـة: مجموعـة من الأنشـطة التنافسـية المنظمـة الهادفة في مقرر العلـوم العامة . 2
يمارسـها طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي بشـكل فـردي أو جماعـي وفـق إجـراءات وقوانيـن 
معينـة، تجعلهـم أكثـر إيجابيـة وتفاعـلا ًوتعاونـاً؛ للوصـول إلى أهـداف تعليمية سـبق تحديدها 
تنتهـي باكتسـاب المفاهيـم العلميـة وبعـض عمليـات العلم الأساسـية.
إجراءات الدراسة:
تضمنـت: منهـج الدراسـة، وعينـة الدراسـة، وأدوات الدراسـة وصدقهـا وثباتهـا والتصميـم شـبه 
التجريبـي وضبـط المتغيـرات، والمعالجـات الإحصائيـة المسـتخدمة.
منهج الدراسة:
اتبـع الباحثـان فـي الدراسـة: المنهـج الوصفـي والمنهـج شـبه التجريبـي، لأنـه تـم اختيـار المدرسـة 
بالطريقـة القصديـة؛ وذلـك لسـهولة التجربـة كـون أحـد الباحثيـن يعمـل فـي المدرسـة، وتسـهيلا ً
لإجـراءات الدراسـة. 
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مجتمع الدراسة:
يتكـون مجتمـع الدراسـة مـن طلبـة الصـف الثالث الأساسـي الذين يدرسـون في وكالة الغـوث للعام 
الدراسـي 3102/ 4102م وعددهـم (3772) طالبـا ًوطالبة.
عينة الدراسة:
تكونـت عينـة الدراسـة مـن (43 طالبـة للمجموعـة التجريبيـة الأولـى، 43 المجموعـة التجريبيـة 
الثانيـة، والمجموعـة الضابطـة 23) مـن طلبـة مدرسـة الشـاطئ الابتدائية المشـتركة (ب) للاجئين 
التابعـة لوكالـة الغـوث الدولية من العام الدراسـي 3102/ 4102م، تـم اختيارها بالطريقة القصدية.
أدوات الدراسة:
قـام الباحثـان ببنـاء أربع أدوات للدراسـة ( أداة تحليـل المحتوى وحدة (البـذور والنباتات))، اختبار 
المفاهيـم العلميـة، اختبـار عمليـات العلـم الأساسـية، ودليلـي المعلـم، وفيما يلـي تفصيـل لكيفية بناء 
هذه  الأدوات:
أولا:ً أداة تحليـل المحتـوى: وتهـدف إلـى تحديـد المفاهيـم العلميـة واسـتخراج مدلولاتهـا اللفظيـة، 
وبعـض عمليـات العلـم الأساسـية، فـي وحـدة البـذور والنباتـات مـن كتـاب العلـوم العامـة للصـف 
الثالـث الأساسـي.
ثانيا:ً اختبار المفاهيم العلمية: خطوات بناء اختبار المفاهيم:
تحديـد المـادة الدراسـية: وهـي (وحـدة البـذور والنباتـات) مـن كتـاب العلـوم العامـة للصـف . 1
الثالـث الأساسـي للفصـل الدراسـي الثانـي وهـي مقسـمة إلـى أربعـة دروس.
 تحديـد الهـدف مـن الاختبـار: يهـدف اختبـار المفاهيـم العلميـة إلـى قيـاس مسـتوى امتـلاك . 2
المفاهيـم لطلبـة الصـف الثالـث الأساسـي فـي العلـوم العامـة. 
تصميـم جـدول المواصفـات: بحيـث تـوزع عليه الأوزان النسـبية لمسـتويات الأهـداف المراد . 3
قياسـها، والأوزان النسـبية للـدروس التـي تعكـس الاهتمـام التـي تحظـى بـه في عمليـة التدريس.
بنـاء جـدول المواصفـات: يشـمل علـى عـدد البنـود الاختباريـة فـي اختبـار المفاهيـم العلميـة . 4
لـكل مسـتوى معرفـي بحسـب الثقـل النسـبي لـكل مسـتوى معرفي (التذكـر – الفهـم – التطبيق 
– المسـتويات العليـا) أمـام الثقـل النسـبي للموضـوع: (البـذور – الإنبـات – أجـزاء النبـات 
ووظائفهـا – أجـزاء النبـات المسـؤولة عـن التكاثـر)
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إعـداد البنـود الاختياريـة: اسـتعان الباحثـان بقائمة المفاهيـم العلمية الناتجة مـن تحليل محتوى . 5
وحـدة البـذور والنباتـات فـي بنـاء (04) بنـدا ًاختباريا ًمن نـوع الاختيار من متعـدد ذي الثلاث 
بدائل.
التطبيـق الاسـتطلاعي للاختبـار: جـرى تطبيـق الاختبـار علـى عينـة اسـتطلاعية مكونـة من . 6
(23) مـن طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي الذيـن أنهـوا دراسـة وحـدة البـذور والنباتـات فـي 
الفصـل الدراسـي الثانـي للعـام 3102/ 4102م مـن مدرسـة الشـاطئ الابتدائيـة المشـتركة هــ.
حسـاب زمـن الاختبـار: تـم حسـاب متوسـط الزمـن الـذي يسـتغرقه تطبيـق الاختبـار، فـكان . 7
متوسـط زمـن الاختبـار (2/54+52= 53) دقيقـة،ً أي بمعـدل (57.0) مـن الدقيقـة لـكل بنـد 
مـن بنـود الاختبار.
تصحيـح الاختبـار: تمـت عمليـة تصحيـح الاختبار، حيث تـم تفريغ إجابات الطلبـة في برنامج . 8
(SSPS) الإحصائي.
تحليـل نتائـج اختبـار المفاهيـم العلميـة: قـام الباحثـان بتحليـل نتائـج إجابـات الطلبـة عـن أسـئلة 
الاختبـار، وقـد تـم ترتيـب درجـات الطلبـة تنازليـا ًبحسـب علاماتهـم فـي اختبـار المفاهيـم، وتـم 
حسـاب صـدق وثبـات الاختبـار، وللتأكد مـن صدق المحتوى تـم عرضه على مجموعـة المحكمين 
وقـد تـم الأخـذ بآرائهـم وملاحظاتهـم حـول مناسـبة فقراتـه، وتـم حسـاب  صـدق الاتسـاق الداخلـي 
مـن خـلال عـدة خطـوات: 
معامـل الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة والدرجـة الكليـة لاختبار المفاهيـم العلمية: تم حسـاب معامل 
الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة مـن فقـرات الاختبار مـع الدرجـة الكلية للاختبـار الذي تنتمـي إليه، 
كمـا يوضحهـا الجـدول (1) الآتي:
جدول رقم (1): معامل الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لاختبار المفاهيم العلمية
مستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم السؤالمستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم السؤال
دالة عند 10.016.012دالة عند 10.005.01
دالة عند 10.056.022دالة عند 50.093.02
دالة عند 10.006.032دالة عند 10.015.03
دالة عند 10.084.042دالة عند 10.045.04
دالة عند 10.074.052دالة عند 50.014.05
دالة عند 10.026.062دالة عند 10.005.06
دالة عند 10.075.072دالة عند 10.007.07
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دالة عند 10.085.082دالة عند 10.035.08
دالة عند 10.006.092دالة عند 10.046.09
دالة عند 10.035.003دالة عند 10.005.001
دالة عند 10.055.013دالة عند 50.014.011
دالة عند 50.024.023دالة عند 50.014.021
دالة عند 10.026.033دالة عند 10.086.031
دالة عند 10.035.043دالة عند 10.005.041
دالة عند 10.036.053دالة عند 50.083.051
دالة عند 50.024.063دالة عند 10.056.061
دالة عند 10.016.073دالة عند 10.084.071
دالة عند 10.036.083دالة عند 10.026.081
دالة عند 10.015.093دالة عند 10.025.091
دالة عند 10.056.004دالة عند 10.015.002
ر عند مستوى دلالة 50.0  و درجة حرية (03) = 53.0، ر عند مستوى دلالة 10.0 و درجة حرية (03) = 54.0
يتضح من  الجدول  (1)  أن جميع  الفقرات مرتبطة مع  الدرجة  الكلية  لمجالها  ارتباطا ً دالا ً دلالة 
إحصائية عند مستوى دلالة (50.0، 10.0)، وهذا يدل على أن الاختبار يمتاز بالاتساق الداخلي.
معامـل الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة والدرجـة الكليـة للمجـال الذي تنتمـي إليه: تم حسـاب معامل 
الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة مـن فقـرات الاختبـار مـع الدرجـة الكليـة للمجـال الـذي تنتمـي إليـه 
وهـي كمـا يوضحهـا الجـدول (2) الآتي:
جدول رقم (2): معامل الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها في اختبار المفاهيم 
العلمية
المستويات
رقم 
السؤال
معامل 
الارتباط
مستوى الدلالة
رقم 
السؤال
مستوى الدلالةمعامل الارتباط
التذكر
دالة عند 10.086.012دالة عند 10.075.01
دالة عند 10.027.022دالة عند 10.064.02
دالة عند 10.026.032دالة عند 10.075.03
دالة عند 10.046.033دالة عند 10.027.031
دالة عند 10.075.043دالة عند 10.075.041
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الفهم
دالة عند 10.015.042دالة عند 10.085.04
دالة عند 10.074.052دالة عند 10.084.05
دالة عند 10.026.062دالة عند 10.015.06
دالة عند 10.006.072دالة عند 10.086.07
دالة عند 10.026.053دالة عند 10.074.051
دالة عند 10.084.063دالة عند 10.026.061
دالة عند 10.075.073دالة عند 10.025.071
التطبيق
دالة عند 10.056.082دالة عند 10.086.08
دالة عند 10.066.092دالة عند 10.007.09
دالة عند 10.017.083دالة عند 10.096.081
 المستويات
العليا
دالة عند 10.055.003دالة عند 10.085.001
دالة عند 10.006.013دالة عند 10.064.011
دالة عند 10.074.023دالة عند 10.025.021
دالة عند 10.036.093دالة عند 10.085.091
دالة عند 10.046.004دالة عند 10.075.002
ر عند مستوى دلالة 50.0  و درجة حرية (03) = 53.0، ر عند مستوى دلالة 10.0 و درجة حرية (03) = 54.0
يتضـح مـن الجـدول (2) أن جميـع الفقـرات مرتبطـة مـع الدرجـة الكليـة لمجالهـا ارتباطـا ًدالا ً
دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوي دلالـة (10.0، 50.0)، وهـذا يـدل علـى أن الاختبار يمتاز بالاتسـاق 
الداخلـي لمجالهـا.
معامـل الارتبـاط بيـن درجـة كل مجال مـع الدرجة الكليـة للاختبار: جرى حسـاب معامل الارتباط 
بيـن كل مجـال مـن مجـالات الاختبـار مـع الدرجة الكلية وهـي كما يوضحها الجـدول رقم (3).
جدول رقم (3): معاملات الارتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية لاختبار المفاهيم العلمية
مستوى الدلالةمعامل الارتباط مع الدرجة الكليةالمجال
دالة عند 10.018.0تذكر
دالة عند 10.027.0فهم
دالة عند 10.046.0تطبيق
دالة عند 10.086.0عليا
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ويتضـح مـن الجـدول رقـم (3) أن جميع معاملات الارتباط بين كل مجـال والدرجة الكلية للاختبار 
دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة (10.0)، وهـذا يـدل على تناسـق مجـالات الاختبار مـع الدرجة 
الكلية  للاختبار.
معامـلات التمييـز والصعوبـة لاختبـار المفاهيـم العلميـة: تـم حسـاب معامـلات التمييـز والصعوبة 
لاختبـار المفاهيـم كمـا يبينها الجـدول (4)
جدول رقم (4): حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار المفاهيم العلمية
معامل التمييزمعامل الصعوبةرقم السؤالمعامل التمييزمعامل الصعوبةرقم السؤال
46.81.861246.90.951
37.46.362254.72.772
54.72.773246.81.863
46.90.954254.72.774
54.90.955263.54.545
54.90.956254.00.056
46.00.057254.81.867
55.37.278255.37.278
46.00.059254.00.059
46.81.860363.46.3601
54.72.771354.00.0511
63.46.362354.81.8621
37.55.453355.37.2731
55.46.364355.46.3641
46.81.865346.00.0551
54.72.776355.37.2761
54.81.867355.55.4571
46.81.868355.46.3681
46.81.869355.37.2791
55.46.360454.90.9502
25.43.26فهم95.37.76تذكر
25.90.46عليا65.88.26تطبيق
45.02.46الدرجة الكلية
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ويتضـح  مـن  الجـدول  (4)  أن  معامـل  الصعوبـة  كان  مناسـبا ً لجميـع  الفقـرات،  وقـد  تراوحـت 
معامـلات الصعوبـة للاختبـار (02.46) وعليـه تـم قبـول جميـع فقـرات الاختبار، وكمـا يتضح أن 
معامـل التمييـز لـكل فقـرة مـن فقـرات الاختبـار كان مناسـبا ًلجميـع الفقـرات، وكانـت تتـراوح مـا 
بيـن (63.0) إلـى (46.0) بمتوسـط بلـغ (45.0) وعليـه تـم قبـول جميـع الفقـرات حيـث كانـت في 
المسـتوى المعقـول مـن التمييـز، حيـث يـرى المختصـون فـي القيـاس والتقويـم أن معامـل التمييـز 
الجيـد يجـب أن يتـراوح بيـن (52.0ـ 57.0) كمـا بينـه (عبد الهـادي، 1002، ص 914)، و أصبح 
الاختبـار مكونـا ًمـن (04) فقـرة.
حسـاب ثبـات الاختبـار: تـم حسـاب ثبـات الاختبـار باسـتخدام طريقـة التجزئـة النصفيـة وبلغـت 
قيمـة الثبـات (19.0)، وتـم اسـتخدام معادلة كـودر ريتشـارد 12 (المنيـزل، 9002)، وذلك لإيجاد 
معامـل ثبـات الاختبـار بلغـت (49.0) وهـي قيمـة تطمئـن الباحثـان إلـى تطبيـق الاختبـار 
ثالثا:ً اختبار عمليات العلم: خطوات بناء اختبار عمليات العلم:
تحديـد المـادة الدراسـية: وهـي الوحـدة الدراسـية التـي تـم اختيارهـا مـن كتـاب العلـوم العامـة . 1
للصـف الثالـث الأساسـي للفصـل الدراسـي الثانـي (وحدة البـذور والنباتات) وهي مقسـمة إلى 
أربعـة دروس كمـا هـو مبيـن في جـدول (4).
تحديد الهدف من الاختبار: يهدف اختبار المفاهيم العلمية إلى قياس مستوى اكتساب عمليات . 2
العلم الأساسية (الملاحظة – التصنيف – الاستنتاج – الاتصال – التنبؤ) المتضمنة في الوحدة. 
تصميـم جـدول المواصفـات: بحيـث تـوزع عليـه الأوزان النسـبية لـكل عمليـة مـن عمليـات . 3
العلـم، والأوزان النسـبية للـدروس التـي تعكـس الاهتمـام التـي تحظـى بـه فـي عمليـة التدريـس.
بنـاء جـدول المواصفـات: يشـمل علـى عـدد البنـود الاختباريـة فـي اختبـار عمليـات العلم لكل . 4
عمليـة بحسـب الثقـل النسـبي لـكل عمليـة مـن عمليـات العلـم الأساسـية المتضمنـة فـي وحـدة 
البـذور والنباتـات، أمـام الثقـل النسـبي للموضـوع.
إعداد البنود الاختبارية: استعان الباحثان بقائمة عمليات العلم الناتجة من تحليل محتوى وحدة . 5
البذور والنباتات في بناء (03) بندا ًاختباريا ًمن نوع الاختيار من متعدد ذي الثلاث بدائل.
التطبيق  الاستطلاعي لاختبار عمليات  العلم: جرى  تطبيق  اختبار عمليات  العلم على عينة . 6
استطلاعية مكونة من23 من طلبة الصف الثالث الأساسي الذين أنهوا دراسة وحدة البذور 
والنباتات في الفصل الدراسي 2 للعام4102/3102م، من مدرسة الشاطئ الابتدائية المشتركة.
تصحيـح الاختبـار: تمـت عمليـة تصحيـح الاختبار بالحاسـوب، حيث تم تفريغ إجابـات الطلبة . 7
في برنامـج (SSPS) الإحصائي.
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تحليل نتائج اختبار عمليات العلم:
بعـد اجتيـاز طالبـات العينـة الاسـتطلاعية لاختبـار عمليات العلم قـام الباحثان بتحليـل نتائج إجابات 
الطالبـات عـن أسـئلة، وقـد تـم ترتيب درجـات الطلبـة تنازليا ًبحسـب علاماتهم في اختبـار عمليات 
العلـم، وتـم التأكـد مـن صـدق المحتـوى عـن طريق عرضـه علـى مجموعة مـن أسـاتذة الجامعات 
المتخصصيـن فـي المناهـج وطرق التدريـس والموجهين والمعلمين المتخصصيـن في مادة العلوم، 
وتـم حسـاب صدق الاتسـاق الداخلي وفـق خطوات: 
معامـل الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة والدرجـة الكليـة لاختبـار عمليـات العلـم: تـم حسـاب معامل 
الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة مـن فقـرات الاختبار مـع الدرجـة الكلية للاختبـار الذي تنتمـي إليه، 
وهـي كمـا يوضحهـا الجـدول (5) الآتي:
جدول رقم (5): معامل الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لاختبار عمليات العلم
مستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم السؤالمستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم السؤال
دالة عند 10.075.061دالة عند 10.085.01
دالة عند 10.076.071دالة عند 50.076.02
دالة عند 10.047.041دالة عند 10.094.03
دالة عند 10.086.091دالة عند 50.014.04
دالة عند 10.015.002دالة عند 10.075.05
دالة عند 10.055.012دالة عند 10.055.06
دالة عند 10.085.022دالة عند 10.095.07
دالة عند 10.027.032دالة عند 10.056.08
دالة عند 10.025.042دالة عند 10.064.09
دالة عند 10.074.052دالة عند 10.075.001
دالة عند 10.036.062دالة عند 10.084.011
دالة عند 10.056.072دالة عند 10.016.021
دالة عند 10.017.082دالة عند 10.046.031
دالة عند 10.007.092دالة عند 10.015.041
دالة عند 10.037.003دالة عند 10.045.051
ر عند مستوى دلالة 50.0  و درجة حرية (03) = 53.0، ر عند مستوى دلالة 10.0 و درجة حرية (03) = 54.0
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يتضـح مـن الجـدول (5) أن جميـع الفقـرات مرتبطـة مـع الدرجـة الكليـة لمجالهـا ارتباطـا ًدالا ً
دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوي دلالـة (50.0، 10.0)، وهـذا يـدل علـى أن الاختبار يمتاز بالاتسـاق 
الداخلـي للاختبـار.
معامـل الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة والدرجـة الكليـة للمجـال الذي تنتمـي إليه: تم حسـاب معامل 
الارتبـاط بيـن درجـة كل فقـرة مـن فقـرات الاختبـار مـع الدرجـة الكليـة للمجـال الـذي تنتمـي إليـه 
وهـي كمـا يوضحهـا الجـداول (6) الآتية:
جدول رقم (6): معامل الارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمجالها في اختبار عمليات العلم
المستويات
رقم 
السؤال
مستوى الدلالةمعامل الارتباطرقم السؤالمستوى الدلالةمعامل الارتباط
الملاحظة
دالة عند 10.036.061دالة عند 10.066.01
دالة عند 10.017.071دالة عند 10.076.02
دالة عند 10.037.081دالة عند 10.085.03
دالة عند 10.035.052دالة عند 10.065.001
دالة عند 10.055.011
التصنيف
دالة عند 10.095.002دالة عند 10.005.04
دالة عند 10.096.062دالة عند 10.026.05
دالة عند 10.086.072دالة عند 10.046.021
دالة عند 10.017.091
الاستنتاج
دالة عند 10.056.012دالة عند 10.095.06
دالة عند 10.046.022دالة عند 10.066.07
دالة عند 10.037.082دالة عند 10.096.031
دالة عند 10.047.092دالة عند 10.075.041
دالة عند 10.078.023دالة عند 10.068.08الاتصال
التنبؤ
دالة عند 10.096.042دالة عند 10.056.09
دالة عند 10.056.003دالة عند 10.084.051
ر عند مستوى دلالة 50.0  و درجة حرية (03) = 53.0، ر عند مستوى دلالة 10.0 و درجة حرية (03) = 54.0
يتضح من الجدول(6) أن جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكلية لمجالها ارتباطا ًدالا ًدلالة إحصائية 
عند مستوى دلالة (10.0، 50.0)، وهذا يدل على أن الاختبار يمتاز بالاتساق الداخلي لمجالها.
معامـل الارتبـاط بيـن درجـة كل مجال مـع الدرجة الكليـة للاختبار: جرى حسـاب معامل الارتباط 
بيـن كل مجـال مـن مجـالات الاختبـار مـع الدرجة الكلية وهـي كما يوضحها الجـدول رقم (7).
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جدول رقم (7): معاملات الارتباط بين درجة كل مجال مع الدرجة الكلية لاختبار عمليات العلم
مستوى الدلالةمعامل الارتباط مع الدرجة الكليةالمجال
دالة عند 10.038.0الملاحظة
دالة عند 10.008.0التصنيف
دالة عند 10.018.0الاستنتاج
دالة عند 10.007.0الاتصال
دالة عند 10.067.0التنبؤ
ويتضـح مـن الجـدول رقـم (7) أن جميـع معامـلات الارتبـاط بيـن كل مجـال والدرجـة الكليـة 
للاختبـار دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة (10.0)، وهذا يدل على تناسـق مجـالات الاختبار مع 
الدرجـة  الكلية.
معامـلات التمييـز والصعوبـة لاختبـار عمليـات العلـم: تـم حسـاب معامـلات التمييـز والصعوبـة 
لاختبـار عمليـات العلـم كمـا يبينهـا الجـدول (8).
جدول رقم (8): حساب درجة صعوبة وتمييز كل فقرة من فقرات اختبار عمليات العلم
معامل التمييزمعامل الصعوبةرقم السؤالمعامل التمييزمعامل الصعوبةرقم السؤال
55.55.456155.63.631
54.72.777146.81.862
19.55.458128.00.053
37.46.369155.63.634
46.00.050255.37.275
46.00.051254.81.866
37.46.362228.00.057
28.00.053237.46.368
64.67.574255.54.549
55.37.275246.81.8601
28.90.956255.54.5411
55.37.277237.46.3621
28.90.958255.55.4531
37.55.459237.54.5441
28.00.050354.81.8651
56.47.95التصنيف64.67.57الملاحظة
77.28.65الاتصال46.59.75الاستنتاج
85.90.46الدرجة الكلية05.63.16التنبؤ
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ويتضـح مـن الجـدول (8) أن معامل الصعوبة كان مناسـبا ًلجميع الفقـرات، وقد تراوحت معاملات 
الصعوبـة للاختبـار (90.46) وعليـه تـم قبـول جميـع فقـرات الاختبـار، حيـث كانت في المسـتوى 
المعقـول مـن الصعوبـة، وكمـا يتضـح أن معامل التمييز لكل فقـرة من فقرات الاختبار كان مناسـبا ً
لجميـع الفقـرات، وبلـغ معامـل التمييـز للاختبـار ككل (85.0) وعليه تم قبول جميـع الفقرات حيث 
كانـت فـي المسـتوى المعقـول مـن التمييز، وأصبـح الاختبار مكونا ًمـن (03) فقرة.
حسـاب ثبـات الاختبـار: تـم حسـاب ثبـات الاختبـار باسـتخدام طريقـة التجزئـة النصفيـة وقـد بلغت 
قيمـة الثبـات (59.0)، وبلغـت قيمـة معامـل معامـل كـودر ريتشـارد سـون 12  (المنيـزل،9002) 
للاختبـار ككل كانـت (39.0) وهـي قيمـة تطمئن الباحثين إلى تطبيق الاختبار على عينة الدراسـة، 
وبذلـك تـم التأكـد من صـدق وثبات اختبـار عمليـات العلم.
تكافـؤ مجموعـات  الدراسـة: جـرى  التأكـد  مـن  تكافـؤ مجموعـات  الدراسـة  الثـلاث  (التجريبيـة 
الأولـى والتـي تمثـل الذين درسـوا باسـتخدام الأناشـيد، والتجريبيـة الثانية والتي تمثل الذين درسـوا 
باسـتخدام الألعـاب، والضابطـة والتـي تمثل الذين درسـوا بالطريقـة التقليدية) من حيـث: وفيما يلي 
عـرض موجـز لتكافـؤ المجموعـات مـن خـلال حسـاب تحليـل التباين الأحـادي، فـي كل جانب من 
هـذه الجوانـب والجـدول (9) يبيـن مصـدر التبايـن ومجموع المربعـات ودرجات الحرية ومتوسـط 
المربعـات وقيمـة (F)، ومسـتوى الدلالـة تبعـا ًللمجموعـات الثـلاث في اختبـار المفاهيـم العلمية.
جدول (9): مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة (F)، 
ومستوى الدلالة لحساب الفروق بين المجموعات الثلاثة في اختبار المفاهيم العلمية القبلي
مصدر التباينالمعوق
مجموع 
المربعات
درجات
الحرية
متوسط
المربعات
قيمة
F
مستوى 
الدلالة
 تذكر
47.00.274.1بين المجموعات
 غير74.
 دالة عند
50.0
85.100.9981.651داخل المجموعات
00.10156.751المجموع
فهم
 غير33.59.00.209.1بين المجموعات
 دالة عند
50.0
68.200.9953.382داخل المجموعات
00.10152.582المجموع
تطبيق
 غير53.184.100.269.2بين المجموعات
 دالة عند
50.0
90.100.9992.801داخل المجموعات
00.10152.111المجموع
 مستويات
عليا
 غير30.251.500.292.01بين المجموعات
 دالة عند
50.0
45.200.9900.152داخل المجموعات
00.10192.162المجموع
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الدرجة 
الكلية
 غير93.62.300.235.6بين المجموعات
 دالة عند
50.0
73.800.9967.828داخل المجموعات
00.10192.538المجموع
فيمـا يتعلـق بنتائـج الاختبـار القبلـي للمفاهيـم العلمية فـي الدرجة الكليـة للاختبار لجميـع المجالات: 
كانـت قيمـة (F) المحسـوبة غيـر دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة عنـد (50.0) وهـذا يعنـي أنـه 
لا توجـد فـروق دالـة إحصائيـا ًعنـد (50.0 ≥ a) فـي متوسـطي درجـات الطلبـة لاختبـار المفاهيـم 
القبلـي فـي المجموعـات الثلاثة.
فيمـا يتعلـق بنتائـج الاختبـار القبلـي لعمليـات العلـم: وفيمـا يلـي عرض موجـز لتكافـؤ المجموعتين 
فـي كل مهـارة مـن مهارات عمليات العلـم والجدول (01) يبين مصدر التبايـن ومجموع المربعات 
ودرجـات الحريـة ومتوسـط المربعـات وقيمـة (F)، ومسـتوى الدلالة تبعـا للمجموعـات الثلاثة في 
اختبار عمليـات العلم.
جدول (01):  مصدر  التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
(F)، ومستوى الدلالة لحساب الفروق بين المجموعات الثلاثة في اختبار عمليات العلم القبلي
مصدر التباينالمعوق
مجموع 
المربعات
درجات
الحرية
متوسط
المربعات
قيمة
F
مستوى 
الدلالة
الملاحظة
66.00.213.1بين المجموعات
42.
 غير دالة
67.200.9900.372داخل المجموعات عند 50.0
00.10113.472المجموع
التصنيف
03.100.216.2بين المجموعات
30.1
 غير دالة
72.100.9953.521داخل المجموعات عند 50.0
00.10169.721المجموع
الاستنتاج
91.300.273.6بين المجموعات
10.2
 غير دالة
85.100.9988.651داخل المجموعات عند 50.0
00.10152.361المجموع
الاتصال
84.00.269.بين المجموعات
21.2
 غير دالة
32.00.9914.22داخل المجموعات عند 50.0
00.10173.32المجموع
التنبؤ
91.00.273.بين المجموعات
22.
 غير دالة
68.00.9979.48داخل المجموعات عند 50.0
00.10143.58المجموع
الدرجة 
الكلية
66.0100.213.12بين المجموعات
69.
 غير دالة
80.1100.9905.6901داخل المجموعات عند 50.0
00.10118.7111المجموع
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فيمـا يتعلـق بنتائـج الاختبـار القبلـي لعمليـات العلـم فـي الدرجـة الكلية للاختبـار وجميـع المجالات: 
كانـت قيمـة (F) المحسـوبة غيـر دالـة إحصائيـا ًعند مسـتوى دلالة عنـد (50.0) وهـذا يعني أنه لا 
توجـد فـروق دالـة إحصائيـا ًعنـد (50.0 ≥ a) في متوسـطي درجات الطلبة لاختبـار عمليات العلم 
القبلـي في المجموعـات الثلاث.
إعداد دليلي المعلم:
يعـرف دليـل المعلـم بأنـه كتيـب يسـتدل ويسترشـد بـه المعلـم في تدريـس الوحـدة المراد تدريسـها، 
حيـث هدفـت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى أثـر توظيـف الأناشـيد والألعـاب التعليميـة فـي 
تنميـة المفاهيـم العلميـة وبعـض عمليـات العلـم الأساسـية لـدى طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي فـي 
مـادة العلـوم العامـة، وبعـد الاطـلاع علـى الأدب التربـوي وعلـى الدراسـات العلميـة التـي تناولـت 
الأناشـيد مثل دراسـة: غانم (2102)، طعيمة (1102)، النحال (2102)، وسـلمي (1102) وعلي 
(0102) والاطـلاع علـى الأدب التربـوي وعلـى الدراسـات العلمية التي تناولت الألعـاب التعليمية 
مثـل دراسـة: الجهنـي (3102) والمحمدي (3102) والأشـقر (2102) أعد الباحثـان دليلين للمعلم 
فـي تدريـس وحـدة «النباتـات والبـذور» فـي العلـوم العامة:
دليل المعلم قائم على توظيف الأناشيد.. 1
دليل المعلم قائم على توظيف الألعاب التعليمية.. 2
صدق المحتوى لدليلي المعلم:
تـم التحقـق مـن صـدق المحتوى لدليلـي المعلم الذي أعدهمـا الباحثان بعرضهما علـى مجموعة من 
التربوييـن وذوي الخبـرة  وذلـك لإبـداء آرائهـم وملاحظاتهـم فـي الأدلـة مـن حيـث: مدى السـلامة 
العلميـة واللغويـة، مـدى مناسـبة الأناشـيد المعـدة لتلاميـذ الصف الثالث، مناسـبة الألعـاب التعليمية 
المعـدة، مـدى ارتبـاط أهـداف كل درس بالموضـوع، مناسـبة أسـئلة التقويـم، وقـد أشـار بعـض 
المحكميـن بملاحظاتهـم حـول بعـض الأنشـطة وبعـض الصياغـات اللغويـة التـي تحتـاج للتعديل.
وبذلـك اطمـأن الباحثـان لدليـل المعلـم التـي تم اسـتخدامه في تدريـس المجموعة التجريبيـة الأولى، 
ودليـل المعلـم الـذي تم اسـتخدامه فـي تدريـس المجموعة التجريبيـة الثانية.
نتائـج الدراسـة ومناقشـتها وتفسـيرها: نتائـج السـؤال الأول: نـص السـؤال علـى مـا يلـي « مـا أثـر 
توظيـف الأناشـيد فـي تنميـة المفاهيـم العلميـة لـدى طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي في مـادة العلوم 
العامة؟»
وتنـص الفرضيـة المتعلقـة بالسـؤال الأول علـى مـا يلـي: « توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند 
مسـتوى دلالـة (50.0 ≥ a) بيـن متوسـطات درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة الأولـى (الذيـن 
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درسـوا بتوظيـف الأناشـيد) فـي اختبـار المفاهيـم العلميـة فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي 
لصالـح التطبيـق البعـدي». وللتحقـق مـن صحـة هـذه الفرضية تـم اسـتخدام اختبـار « T » لعينتين 
مرتبطتيـن للكشـف عـن دلالـة الفـرق بيـن متوسـطي الأداء فـي اختبـار المفاهيـم العلميـة للتطبيـق 
القبلـي والتطبيـق البعـدي، والجـدول (11) يوضـح ذلـك .
جدول  (11):  نتائج  استخدام  اختبار «T»  لعينتين  مرتبطتين  للكشف عن  دلالة  الفروق  بين 
متوسط  درجات  الطلبة  في  اختبار  المفاهيم  العلمية  وعمليات  العلم  للتطبيق  القبلي  والتطبيق 
البعدي
نوع التطبيق
نوع  
التطبيق
المتوسطالعدد
الانحراف 
المعياري
مستوى قيمة «t”
الدلالة
تذكر
42.190.343قبلي
10.076.51
37.114.843بعدي
فهم
47.114.343قبلي
10.090.11
37.244.0143بعدي
تطبيق
78.30.143قبلي
10.071.71
00.117.443بعدي
مستويات عليا
76.197.243قبلي
10.045.9
69.179.643بعدي
الدرجة الكلية
85.223.0143قبلي
10.076.71
32.635.0343بعدي
كان المتوسـط الحسـابي فـي التطبيـق القبلي أقل من المتوسـط الحسـابي في التطبيـق البعدي وكانت 
قيمـة « T » المحسـوبة دالـة إحصائيـا عنـد 10.0 فـي الدرجـة الكليـة وجميـع المجـالات، وهـذا 
يعنـي أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عند مسـتوى دلالـة  (10.0) بين متوسـطات درجات 
طلبـة المجموعـة التجريبيـة الأولـى (الذيـن درسـوا بتوظيف الأناشـيد) فـي اختبار المفاهيـم العلمية 
فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي لصالـح التطبيـق البعدي في الدرجـة الكلية للاختبـار وجميع 
الأبعاد. 
نتائـج السـؤال الثانـي: نـص السـؤال علـى مـا يلـي: «مـا أثـر توظيـف الأناشـيد فـي تنميـة بعـض 
عمليـات العلـم الأساسـية لـدى طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي فـي مـادة العلـوم العامـة ؟» 
وتنـص الفرضيـة المتعلقـة بالسـؤال الثانـي علـى مـا يلـي: « توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائيـة 
عنـد مسـتوى دلالـة (50.0 ≥ a) بيـن متوسـطات درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة الأولـى 
(الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد) فـي اختبـار عمليات العلـم في التطبيـق القبلي والتطبيـق البعدي 
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لصالـح التطبيـق البعـدي». وللتحقـق مـن صحـة هـذه الفرضية تـم اسـتخدام اختبـار « T » لعينتين 
مرتبطتيـن للكشـف عـن دلالـة الفرق بين متوسـطي الأداء في اختبـار عمليات العلـم للتطبيق القبلي 
والتطبيـق البعـدي، والجـدول (21) يوضـح ذلـك.
جدول  (21):  نتائج  استخدام  اختبار «ت»  لعينتين مرتبطتين  للكشف عن دلالة  الفروق  بين 
متوسط درجات الطلبة في اختبار عمليات العلم للتطبيق القبلي والتطبيق البعدي
المتوسطالعددنوع التطبيقنوع التطبيق
الانحراف 
المعياري
مستوى قيمة «t”
الدلالة
الملاحظة
49.183.343قبلي
10.031
39.44.843بعدي
التصنيف
91.165.143قبلي
10.060.51
70.167.543بعدي
الاستنتاج
71.112.143قبلي
10.086.61
83.105.643بعدي
الاتصال
63.51.43قبلي
10.06.22
33.88.143بعدي
التنبؤ
98.60.143قبلي
10.049.8
30.192.343بعدي
الدرجة الكلية
35.353.743قبلي
10.065.12
23.388.5243بعدي
ويلاحـظ مـن الجـدول أن المتوسـط الحسـابي فـي التطبيـق القبلـي أقـل مـن المتوسـط الحسـابي فـي 
التطبيـق البعـدي، وكانـت قيمـة « T » المحسـوبة دالـة إحصائيـا عند 10.0 ، وهـذا يعني أنه توجد 
فـروق ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة 10.0 بيـن متوسـطات درجـات طلبـة المجموعـة 
التجريبيـة الأولـى (الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد) في اختبـار عمليـات العلم في التطبيـق القبلي 
والتطبيـق البعـدي لصالـح التطبيـق البعـدي فـي الدرجـة الكلية وجميـع المهارات. 
وتنـص نتائـج السـؤال الثالـث: نـص السـؤال على ما يأتـي: «ما أثر توظيـف الألعـاب التعليمية في 
تنميـة المفاهيـم العلميـة لـدى طلبة الصـف الثالث الأساسـي في مادة العلـوم العامة؟»
وتنـص الفرضيـة المتعلقـة بالسـؤال الثالـث علـى مـا يلي: «توجـد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند 
مسـتوى دلالـة (50.0 ≥ a)  بيـن متوسـطات درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة الثانيـة (الذيـن 
درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة) فـي اختبـار المفاهيـم العلميـة فـي التطبيـق القبلـي والتطبيـق 
البعـدي لصالـح التطبيـق البعـدي». وللتحقـق مـن صحـة هـذه الفرضيـة تـم اسـتخدام اختبـار «T» 
لعينتيـن مرتبطتيـن للكشـف عـن دلالـة الفـرق بيـن متوسـطي الأداء فـي اختبـار المفاهيـم العلميـة 
للتطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي، كمـا فـي الجـدول (31)
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جدول  (31):نتائج  استخدام  اختبار  «T»  لعينتين  مرتبطتين  للكشف  عن  دلالة  الفروق  بين 
متوسط درجات الطلبة في اختبار المفاهيم العلمية للتطبيق القبلي والتطبيق البعدي
نوع التطبيق
نوع 
التطبيق
المتوسطالعدد
الانحراف 
المعياري
مستوى قيمة «t»
الدلالة
تذكر
43.197.243قبلي
10.082.5
86.228.543بعدي
فهم
06.105.343قبلي
10.070.9
88.226.843بعدي
تطبيق
42.144.143قبلي
10.008.5
58.165.343بعدي
مستويات 
عليا
27.149.243قبلي
10.008.4
10.223.543بعدي
الدرجة 
الكلية
13.386.0143قبلي
10.004.8
59.723.3243بعدي
ويلاحـظ أن المتوسـط الحسـابي فـي التطبيـق القبلـي أقـل مـن المتوسـط الحسـابي فـي التطبيـق 
البعـدي، وكانـت قيمـة « T » المحسـوبة دالـة إحصائيـا عنـد 10.0 ، وهـذا يعنـي أنـه توجـد فروق 
ذات دلالـة إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالة  10.0 بين متوسـطات درجات طلبـة المجموعة التجريبية 
الثانيـة (الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليمية) فـي اختبار المفاهيـم العلمية فـي التطبيق القبلي 
والتطبيـق البعـدي لصالـح التطبيـق البعدي
نتائـج السـؤال الرابـع: نـص السـؤال علـى مـا يلـي: «مـا أثـر توظيـف الألعـاب التعليمية فـي تنمية 
بعـض عمليـات العلـم الأساسـية لـدى طلبـة الصـف الثالـث الأساسـي فـي مـادة العلـوم العامة ؟» 
وتنـص الفرضيـة المتعلقـة بالسـؤال الرابـع علـى ما يلـي: « توجد فـروق ذات دلالـة إحصائية عند 
مسـتوى دلالـة (50.0≥ a) بيـن متوسـطات درجـات طلبـة المجموعـة التجريبيـة الثانيـة (الذيـن 
درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة) في اختبار عمليـات العلم في التطبيق القبلـي والتطبيق البعدي 
لصالـح التطبيـق البعـدي». وللتحقـق مـن صحـة هـذه الفرضيـة تـم اسـتخدام اختبـار «T» لعينتيـن 
مرتبطتيـن للكشـف عـن دلالـة الفـرق بيـن متوسـطي الأداء فـي اختبـار عمليـات العلـم الأساسـية 
للتطبيـق القبلـي والتطبيـق البعـدي، والجـدول (41) يوضـح ذلـك .
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جدول  (41):نتائج  استخدام  اختبار  «T»  لعينتين  مرتبطتين  للكشف  عن  دلالة  الفروق  بين 
متوسط درجات الطلبة في اختبار عمليات العلم الأساسية للتطبيق القبلي والتطبيق البعدي
المتوسطالعددنوع التطبيقنوع التطبيق
الانحراف 
المعياري
مستوى قيمة «t”
الدلالة
الملاحظة
14.123.343قبلي
10.070.51
73.151.843بعدي
التصنيف
41.119.143قبلي
10.087.41
81.151.643بعدي
الاستنتاج
54.197.143قبلي
10.093.51
81.151.643بعدي
الاتصال
05.42.43قبلي
10.001.41
64.28.143بعدي
التنبؤ
59.12.143قبلي
10.054.9
78.92.343بعدي
الدرجة 
الكلية
04.374.843قبلي
10.056.81
78.451.6243بعدي
ويلاحظ أن المتوسـط الحسـابي في التطبيق القبلي أقل من المتوسـط الحسـابي في التطبيق البعدي، 
وكانـت قيمـة « T » المحسـوبة دالـة إحصائيـا عند (10.0)، وهذا يعنـي أنه توجد فروق ذات دلالة 
إحصائيـة عنـد مسـتوى دلالـة (10.0) بيـن متوسـطات درجـات طلبة المجموعـة التجريبيـة الثانية 
(الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة) في اختبار عمليـات العلم في التطبيـق القبلي والتطبيق 
البعـدي لصالـح التطبيـق البعدي للدرجة الكليـة وجميع المهارات.
نتائـج السـؤال الخامـس: نص السـؤال علـى ما يلي: هل يوجـد اختلاف بين متوسـط درجات الطلبة 
فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث (التجريبيـة الأولـى والتي تمثـل الذين درسـوا بتوظيف الأناشـيد، 
والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعاب التعليميـة، والضابطـة والتي تمثل 
الذيـن درسـوا بالطريقـة التقليديـة) في الاختبـار البعدي للمفاهيـم العلمية؟
وتنـص الفرضيـة المتعلقـة بالسـؤال علـى ما يأتـي: «لا يوجد اختلاف بين متوسـط درجـات الطلبة 
فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث (التجريبيـة الأولـى والتي تمثـل الذين درسـوا بتوظيف الأناشـيد، 
والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعاب التعليميـة، والضابطـة والتي تمثل 
الذيـن درسـوا بالطريقـة التقليدية) فـي الاختبار البعـدي للمفاهيـم العلمية».
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وللتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار «تحليل التباين الآحادي» للكشف عن دلالة 
الفرق بين متوسط الأداء في اختبار المفاهيم البعدي لكل من المجموعات الثلاث، جدول (51).
الجدول ( 51 ):  مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة 
F، ومستوى الدلالة لحساب الفروق بين المجموعات الثلاث في اختبار المفاهيم العلمية البعدي
مصدر التباينالمعوق
مجموع 
المربعات
درجات
الحرية
متوسط
المربعات
قيمة
F
مستوى 
الدلالة
 تذكر
29.9800.248.971بين المجموعات
93.12
 دالة عند
02.400.9921.614داخل المجموعات 10.0
00.10169.595المجموع
فهم
دالة عند 40.0103.6700.216.251بين المجموعات
10.0
06.700.9956.257داخل المجموعات
00.10152.509المجموع
تطبيق
دالة عند 80.7198.8200.287.75بين المجموعات
10.0
96.100.9974.761داخل المجموعات
00.10152.522المجموع
 مستويات
عليا
96.9700.273.951بين المجموعات
دالة عند 10.22
10.0
26.300.9944.853داخل المجموعات
00.10118.715المجموع
الدرجة 
الكلية
70.730100.241.4702بين المجموعات
دالة عند 67.22
10.0
65.5400.9958.0154داخل المجموعات
00.10199.4856المجموع
جميـع  قيـم «F» المحسـوبة دالـة إحصائيـا ًعنـد مسـتوى دلالـة عنـد 10.0 وهـذا يعنـي أنـه يوجـد 
فـروق بيـن متوسـط درجـات الطلبة في مجموعات الدراسـة الثـلاث (التجريبية الأولـى والتي تمثل 
الذيـن درسـوا بتوظيـف الأناشـيد، والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذين درسـوا بتوظيـف الألعاب 
التعليميـة، والضابطـة والتـي تمثـل الذين درسـوا بالطريقـة التقليدية) فـي الاختبار البعـدي للمفاهيم 
العلميـة وجميـع المجـالات. وللكشـف عـن مصـدر الفروق تـم اسـتخدام اختبـار DSL للتعرف إلى 
اتجـاه الفـروق ودلالاتهـا كمـا هو موضـح في الجـدول (61).
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جدول (61): نتائج اختبار DSL للتعرف إلى اتجاه الفروق ودلالاتها في الدرجة الكلية وكل 
بعد تعزى لمتغير التخصص  
التطبيقالفهمالتذكرالبيان
المستويات 
العليا
الدرجة 
الكلية
602.7746.1741.1428.1885.2تجريبية أولى أناشيدضابطة
تجريبية ثانية الألعاب 
التعليمية
358.01950.3428.1179.200.3
تجريبية 
أولى أناشيد
تجريبية ثانية الألعاب 
التعليمية
746.3214.1676.0741.1214.0
يتضح من الجدول السابق أنه:
يوجـد فـروق بين متوسـط درجـات الطلبة في المجموعـة الضابطة والتجريبيـة الأولى لصالح . 1
التجريبية  الأولى.
يوجـد فـروق بين متوسـط درجـات الطلبة فـي المجموعة الضابطـة والتجريبيـة الثانية لصالح . 2
التجريبيـة الثانية.
يوجـد فـروق بيـن متوسـط درجات الطلبة فـي المجموعة التجريبيـة الأولـى والتجريبية الثانية . 3
لصالـح التجريبية الثانية.
ويرجع الباحثان النتيجة الأولى وهي وجود فرق بين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة 
الذين (تعلموا بالطريقة التقليدية)، وبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الأولى الذين 
(تعلموا بتوظيف الأناشيد)، في اختبار المفاهيم العلمية لصالح طلبة المجموعة التجريبية الأولى 
الذين تعلموا بتوظيف الأناشيد؛ لأن الأناشيد التي تم توظيفها في تدريس وحدة البذور والنباتات 
زادت من إقبال الطلبة للتعلم وزيادة دافعيتهم؛ حيث خلقت هذه الأناشيد جوا ًمن المنافسة والمثابرة 
بين الطلبة مما جعل المفاهيم العلمية ترسخ في أذهانهم، ذلك لأنها تتميز بما يلي: تَُعلِّم الطفل تسلسل 
الأفكار، شمولها لجميع المفاهيم العلمية الواردة في الدروس، تنمي اللغة عند الطفل، تدَّرب الطفل 
على الاستمتاع الجيد، تساعد الأناشيد على تقوية الذاكرة عند الطفل.
وهـذا مـا أدى إلـى وجـود الفـرق بيـن درجات الطلبة فـي المجموعـة التجريبية الأولـى والمجموعة 
الضابطـة فـي اختبـار المفاهيـم العلميـة لصالـح المجموعـة التجريبيـة الأولى التي تعلمـت بتوظيف 
الأناشـيد، واتفقـت هـذه الدراسـة مع دراسـة غانم (2102)، سـلمي (1102).
ويرجـع الباحثـان النتيجـة الثانيـة وهي وجـود فرق بين متوسـط درجات طلبـة المجموعة الضابطة 
الذيـن (تعلمـوا بالطريقـة التقليديـة) وبين متوسـط درجـات طلبة المجموعـة التجريبيـة الثانية الذين 
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(تعلمـوا بتوظيـف الألعـاب التعليمية) في اختبار المفاهيم العلمية لصالـح طلبة المجموعة التجريبية 
الثانيـة الذيـن تعلمـوا باسـتخدام الألعـاب التعليمـة؛ لأن الألعـاب التعليميـة المسـتخدمة فـي التدريس 
لهـا أثـر كبيـر علـى الطلبـة وذلـك لأنهـا تتميز بمـا يأتي: تتميـز الألعـاب التعليميـة باسـتثارة دافعية 
المتعلـم، وحثـه علـى التفاعـل النشـط مع المـادة التعليمية وما تشـمله من مفاهيم ، وخلـق جو واقعي 
قريـب مـن مـدارك المتعلـم الحسـية، وجـذب المتعلـم للتعلـم، وهـذا مـا أدى إلـى وجـود الفـرق بيـن 
درجـات الطلبـة فـي المجموعـة التجريبيـة الثانيـة والضابطـة فـي اختبـار المفاهيـم العلميـة لصالح 
المجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تعلمـت باسـتخدام الألعـاب التعليميـة، واتفقـت هـذه الدراسـة مع 
دراسـة عبـد العـال(2102)، الجهني (3102) والحراحشـة (7002).
ويرجع  الباحثان  النتيجة  الثالثة وهي وجود فرق بين متوسط درجات طلبة المجموعة  التجريبية 
الأولى الذين (تعلموا بتوظيف الأناشيد)، وبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الثانية 
الذين  (تعلموا  بتوظيف  الألعاب  التعليمية)،  في  اختبار  المفاهيم  العلمية  لصالح  طلبة  المجموعة 
التجريبية الثانية الذين تعلموا باستخدام الألعاب التعليمة؛ أن الألعاب التعليمية تتميز عن الأناشيد 
بأنها:
أكثر جاذبية للمتعلم من الأناشيد. 1
تجسيد المجردات وتقريبها إلى ذهن المتعلم وربطها بالحياة الواقعية التي يعيش فيها.. 2
تهتم بجوانب النمو المعرفية، والوجدانية، والمهارية لدى المتعلمين.. 3
تزيد من ثقة المتعلمين بأنفسهم واعتمادهم على أنفسهم.. 4
توفر مناخا ًتعليميا ًيمتزج فيه التحصيل بالتسلية.. 5
توفر فرصة للطلبة لتجريب أفكارهم وابتكاراتهم.. 6
تنمي القدرة على الملاحظة والانتباه والتركيز لدى الطلبة. 7
تدفع المتعلم لمزيد من البحث واستقصاء عن المعلومات بطريقة يغلب عليها التشويق والإثارة.. 8
تجعل  المتعلم  يمارس  العديد  من  العمليات  العقلية  أثناء  اللعب  كالفهم  والتحليل  والتركيب . 9
وإصدار الأحكام ويكتسب بعض العادات الفكرية المحببة لحل المشكلات والمبادرة والتخيل.
وهـذا مـا أدى إلـى وجـود الفـرق بيـن متوسـط درجـات الطلبـة المجموعـة التجريبيـة الثانيـة الذيـن 
تعلمـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة علـى المجموعـة الأولـى الذيـن تعلمـوا بتوظيـف الأناشـيد فـي 
اختبـار المفاهيـم العلميـة  لصالـح المجموعـة التجريبيـة الثانيـة، واتفقـت هـذه الدراسـة مع دراسـة: 
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عبـد العـال(2102)، الجهنـي (3102)، نجـم (0102)، والحراحشـة (7002).
نتائـج السـؤال السـادس: نـص السـؤال علـى ما يلي: هل يوجـد اختلاف بين متوسـط درجات الطلبة 
فـي مجموعـات الدراسـة الثـلاث (التجريبيـة الأولـى والتي تمثـل الذين درسـوا بتوظيف الأناشـيد، 
والتجريبيـة الثانيـة والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعاب التعليميـة، والضابطـة والتي تمثل 
الذيـن درسـوا بالطريقـة التقليديـة) فـي الاختبـار البعـدي لعمليـات العلم؟ وتنـص الفرضيـة المتعلقة 
بالسـؤال علـى مـا يأتـي: «لا يوجـد اختـلاف بيـن متوسـط درجـات الطلبة فـي مجموعات الدراسـة 
الثـلاث (التجريبيـة الأولـى والتـي تمثـل الذين درسـوا بتوظيف الأناشـيد، والتجريبيـة الثانية والتي 
تمثـل الذيـن درسـوا بتوظيـف الألعـاب التعليمـة، والضابطـة والتـي تمثـل الذيـن درسـوا بالطريقـة 
التقليديـة) فـي الاختبـار البعـدي لعمليـات العلـم». وللتحقـق مـن صحـة هـذه الفرضيـة تـم اسـتخدام 
اختبـار «تحليـل التبايـن الآحـادي» للكشـف عن دلالة الفرق بين متوسـط الأداء فـي اختبار عمليات 
العلـم البعـدي لـكل مـن المجموعـات الثلاثـة،  والجـدول (71) يوضح ذلك.
جدول (71): مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة ف، 
ومستوى الدلالة لحساب الفروق بين المجموعات الثلاثة في اختبار عمليات العلم البعدي
مصدر التباينالمعوق
مجموع 
المربعات
درجات
الحرية
متوسط
المربعات
قيمة
F
مستوى 
الدلالة
الملاحظة
22.7300.234.47بين المجموعات
79.61
 دالة عند
91.200.9951.712داخل المجموعات 10.0
00.10185.192المجموع
التصنيف
52.7400.294.49بين المجموعات
دالة عند 66.52
10.0
48.100.9962.281داخل المجموعات
00.10157.672المجموع
الاستنتاج
21.0600.242.021بين المجموعات
دالة عند 45.91
10.0
80.300.9965.403داخل المجموعات
00.10197.424المجموع
الاتصال
77.400.255.9بين المجموعات
دالة عند 68.61
10.0
82.00.9930.82داخل المجموعات
00.10185.73المجموع
التنبؤ
61.4100.213.82بين المجموعات
دالة عند 81.21
10.0
61.100.9960.511داخل المجموعات
00.10173.341المجموع
الدرجة 
الكلية
31.20700.252.4041بين المجموعات
دالة عند 64.82
10.0
76.4200.9960.2442داخل المجموعات
00.10113.6483المجموع
جميع  قيم « F » المحسوبة دالة إحصائيا ًعند مستوى دلالة عند 10.0 وهذا يعني أنه يوجد فروق 
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بين متوسط درجات  الطلبة  في مجموعات  الدراسة  الثلاث  (التجريبية  الأولى  والتي  تمثل  الذين 
درسوا بتوظيف الأناشيد، والتجريبية الثانية والتي تمثل الذين درسوا بتوظيف الألعاب التعليمية، 
والضابطة والتي تمثل الذين درسوا بالطريقة التقليدية) في الاختبار البعدي لعمليات العلم القبلي في 
المجموعات الثلاث للدرجة الكلية وجميع الأبعاد. وللكشف عن مصدر الفروق تم استخدام اختبار 
DSL للتعرف إلى اتجاه الفروق ودلالاتها كما هو موضح في الجدول (81).
جدول (81): نتائج اختبار DSL للتعرف إلى اتجاه الفروق ودلالاتها في الدرجة الكلية وكل 
بعد تعزى لمتغير التخصص  
التنبؤالاتصالالاستنتاجالتصنيفالملاحظةالبيان
الدرجة 
الكلية
ضابطة
تجريبية أولى 
الأناشيد
537.7811.1676.0671.2428.1149.1
تجريبية 
ثانية الألعاب 
التعليمية
000.8811.1816.0214.2602.2746.1
تجريبية 
أولى 
الأناشيد
تجريبية 
ثانية الألعاب 
التعليمية
562.0000.0950.0532.0283.0492.0
يتضح من الجدول أعلاه أنه:
يوجـد فـروق بين متوسـط درجـات الطلبة في المجموعـة الضابطة والتجريبيـة الأولى لصالح . 1
التجريبية  الأولى.
يوجـد فـروق بين متوسـط درجـات الطلبة فـي المجموعة الضابطـة والتجريبيـة الثانية لصالح . 2
التجريبيـة الثانية.
لا توجـد فـروق جوهريـة بيـن متوسـط درجـات الطلبـة فـي المجموعـة التجريبيـة الأولـى . 3
والتجريبيـة  الثانيـة.
ويرجع الباحثان النتيجة الأولى وهي وجود فرق بين متوسط درجات طلبة المجموعة الضابطة 
الذين (تعلموا بالطريقة التقليدية)، وبين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية الأولى الذين 
(تعلموا  بتوظيف  الأناشيد)،  في  اختبار  عمليات  العلم  لصالح  طلبة  المجموعة  التجريبية  الأولى 
الذين تعلموا بتوظيف الأناشيد؛ لأن الأناشيد التي تم توظيفها زادت من إقبال الطلبة للتعلم وزيادة 
دافعيتهم؛  حيث صنعت  هذه  الأناشيد  جوا ً من  المنافسة  والمثابرة  بين  الطلبة  مما  جعل  المفاهيم 
العلمية ترسخ في أذهانهم، ذلك لأنها تتميز بما يأتي: تَُعلِّم الطفل تسلسل الأفكار، شمولها لجميع 
المفاهيم الواردة في الدروس، تحبِّب الأناشيد القراءة عند الطفل، تساعد الأناشيد على تقوية الذاكرة 
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عند  الطفل.  وهذا  ما  أدى  إلى وجود  الفرق  بين  درجات  الطلبة  في  المجموعة  التجريبية  الأولى 
والمجموعة  الضابطة  في  اختبار عمليات  العلم  لصالح  المجموعة  التجريبية  الأولى  التي  تعلمت 
بتوظيف الأناشيد، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة غانم (2102)، سلمي (1102).
ويرجـع الباحثـان النتيجـة الثانيـة وهي وجـود فرق بين متوسـط درجات طلبـة المجموعة الضابطة 
الذيـن (تعلمـوا بالطريقـة التقليديـة) وبين متوسـط درجـات طلبة المجموعـة التجريبيـة الثانية الذين 
(تعلمـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة) فـي اختبـار عمليات العلم لصالـح طلبة المجموعـة التجريبية 
الثانيـة الذيـن تعلمـوا بتوظيـف الألعـاب التعليمـة؛ لأن الألعـاب التعليميـة الموظفـة فـي التدريـس 
لهـا أثـر كبيـر علـى الطلبـة وذلـك لأنهـا تتميز بمـا يأتي: تتميـز الألعـاب التعليميـة باسـتثارة دافعية 
المتعلـم، وحثـه علـى التفاعـل النشـط مـع المـادة التعليميـة ومـا تشـمله مـن مفاهيـم علميـة، وصنـع 
جـو واقعـي قريـب مـن مـدارك المتعلـم الحسـية، وجـذب المتعلـم للتعلـم، وهـذا مـا أدى إلـى وجـود 
الفـرق بيـن درجـات الطلبـة فـي المجموعـة التجريبيـة الثانيـة والضابطة فـي عمليات العلـم لصالح 
المجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تعلمـت بتوظيـف الألعـاب التعليميـة، واتفقـت هـذه الدراسـة مع 
دراسـة: عبـد العـال(2102)، الجهنـي (3102)، نجـم (0102)، والحراحشـة (7002).
ويرجـع الباحثـان النتيجـة الثالثـة وهـي وجود فرق بين متوسـط درجات طلبة المجموعـة التجريبية 
الأولـى الذيـن (تعلموا بتوظيف الأناشـيد)، وبين متوسـط درجات طلبة المجموعـة التجريبية الثانية 
الذيـن (تعلمـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة)، فـي اختبـار عمليـات العلـم لصالـح طلبـة المجموعـة 
التجريبيـة الثانيـة الذيـن تعلموا بتوظيف الألعـاب التعليمة؛ أن الألعاب التعليمية تتميز عن الأناشـيد 
بأنهـا: أكثـر جاذبيـة للمتعلـم من الأناشـيد، وتجسـيد المجـردات وتقريبها إلـى ذهن المتعلـم وربطها 
بالحيـاة الواقعيـة التـي يعيـش فيهـا، تهتـم بجوانـب النمـو المعرفيـة، والوجدانيـة، والمهاريـة لـدى 
المتعلميـن، تزيـد مـن ثقـة المتعلميـن بأنفسـهم واعتمادهـم على أنفسـهم، توفـر مناخا ًتعليميـا ًيمتزج 
فيـه التحصيـل بالتسـلية، تنمـي القـدرة علـى الملاحظـة والانتبـاه والتركيـز لـدى الطلبـة، وتفعيـل 
عمليـات العلـم لـدى الطلبـة، تجعـل المتعلم يمـارس العديد مـن العمليـات العقلية أثناء اللعـب كالفهم 
والتحليـل والتركيـب وإصـدار الأحـكام ويكتسـب بعـض العادات الفكريـة المحببة لحل المشـكلات.
وهـذا مـا أدى إلـى وجـود الفـرق بيـن متوسـط درجـات الطلبـة المجموعـة التجريبيـة الثانيـة الذيـن 
تعلمـوا بتوظيـف الألعـاب التعليميـة علـى المجموعـة الأولـى الذيـن تعلمـوا بتوظيـف الأناشـيد فـي 
اختبـار عمليـات العلـم لصالـح المجموعـة التجريبيـة الثانيـة، واتفقـت هـذه الدراسـة مـع دراسـة: 
عبـد العـال (2102)، الجهنـي (3102).
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التوصيات:
في ضوء ما توصلت له الدراسة من نتائج يمكن تقديم التوصيات الآتية:
ضرورة توظيف الأناشيد كطريقة للتدريس في العلوم العامة.. 1
ضرورة توظيف الألعاب التعليمية خاصة في تعليم طلبة المرحلة الدنيا.. 2
إعداد الأناشيد المناسبة للمواد التعليمية بحيث تشتمل على الحقائق والمفاهيم العلمية.. 3
إعداد ألعاب تعليمية تتناسب مع المرحلة العمرية للطلبة.. 4
دعم المناهج التعليمية بالألعاب التعليمية.. 5
تنفيذ دورات للمعلمين لإرشادهم إلى كيفية توظيف الألعاب التعليمية.. 6
إثراء المكتبات المدرسية بكتب الألعاب التعليمية والأناشيد.. 7
إنشاء قناة تعليمية إنشادية تخدم المناهج الدراسية.. 8
المقترحات: 
دراسة أثر توظيف الأناشيد في تدريس المواد الدراسية المختلفة.. 1
دراسة أثر توظيف الأناشيد في تدريس العلوم في مراحل دراسية أخرى.. 2
دراسـة أثـر توظيـف الأناشـيد فـي تدريـس المـواد الدراسـية المختلفـة علـى الاتجاهـات نحـو . 3
المـادة الدراسـية.
دراسـة أثـر توظيـف الأناشـيد في تدريس المـواد الدراسـية المختلفة على تحسـين الذاكرة لدى . 4
ا لطلبة
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المصادر والمراجع:
أوًلا: الكتب والمراجع
سلامة، عادل.(4002).تنمية المفاهيم والمهارات العلمية وطرق تدريسها، عمان- الاردن، دار الفكر.
طوالبة، هادي وآخرون (0102). طرائق التدريس، عمان-الأردن، دار المسيرة،
عبـد الهـادي، نبيـل (1002). القيـاس والتقويـم التربـوي واسـتخدامه فـي مجـال التدريـس الصفـي، ط2، عمـان، دار 
وائـل للنشـر والتوزيـع.
عقل ، أنور (1002). نحو تقويم أفضل، بيروت- لبنان، دار النهضة العربية.
المنيزل، عبد الله فلاح (9002ـ302): مبادئ القياس والتقويم في التربية، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.
الهويـدي، زيـد (5002). الأسـاليب الحديثـة فـي تدريـس العلـوم، العين-الإمـارات العربيـة المتحـدة،، دار الكتـاب 
الجامعـي.
ثانياً: الدوريات والمجلات
نجـم، خميـس موسـى (0102): أثـر اسـتخدام الألعـاب التعليميـة فـي تنميـة التفكير الرياضـي لدى طلبة الصـف الثامن 
الأساسـي، مجلـة جامعـة الملك سـعود، المجلد22، العـدد2، (642/702).
ثالثاً : الرسائل العلمية
الأشـقر، عبـد المجيـد حمـد الله عبـد الرحمـن (2102): «أثـر توظيـف الألعـاب التربويـة لإكسـاب بعض القيـم لأطفال 
الريـاض فـي محافظـات غـزة، رسـالة ماجسـتير الجامعة الإسـلامية، غزة-فلسـطين.
الأغـا، ضيـاء الديـن فريـد صالـح (3102): «أثـر توظيـف إسـتراتيجية عظـم السـمك فـي تنميـة المفاهيـم العلميـة 
ومهـارات التفكيـر الناقـد فـي علـوم الصحـة والبيئـة لـدى طـلاب الصف العاشـر الأساسـي»، رسـالة ماجسـتير، 
الجامعـة الإسـلامية، غـزة – فلسـطين.
الجهنـي، فـدوى راشـد بـن بخيتـان الرفاعـي (3102): أثـر اسـتخدام الألعـاب التعليميـة فـي اكتسـاب مهـارات التفكير 
الناقـد بمقـرر الرياضيـات لـدى طالبـات الصـف الأول المتوسـط بمدينة مكة المكرمة، دراسـة ماجسـتير، جامعة 
أم القـرى، مكـة المكرمة-المملكـة العربية السـعودية.
الحراحشـة، كوثـر عبـود موسـى (7002): أثـر اسـتخدام الألعـاب التعليميـة فـي تدريـس العلـوم فـي اكتسـاب المفاهيم 
العلميـة وتنميـة التفكيـر الإبداعـي واتجاهـات طالبـات المرحلـة الأساسـية نحـو العلـم»، رسـالة دكتـوراة، جامعة 
عمـان، الأردن.
زقـاق، علـي مرعـي علـي (3102): «فاعليـة تدريـس العلـوم باسـتخدام نموذج التعلـم البنائي فـي تنمية عمليـات العلم 
الأساسـية وتعديـل التصـورات البديلـة لدى طلاب الصف السـادس الابتدائي»، ملخص رسـالة ماجسـتير، جامعة 
الملـك خالـد، المملكة العربية السـعودية
سـلمي، همـلاج محمـد بكـر محمـد (1102): «توظيـف النشـيد الغنائـي في تدريـس مادة العلـوم لتلاميذ الصـف الثالث 
الأساسـي بغـزة»، رسـالة ماجسـتير غير منشـورة، جامعـة الأزهر، غزة-فلسـطين.
طعيمـة، سـحر سـعيد أحمـد (3102): «اسـتراتيجية الرحـلات المعرفيـة عبـر الويـب كويسـت لتنميـة عمليـات العلـم 
والمفاهيـم العلميـة لطلبـة المرحلـة الإعداديـة»، رسـالة ماجسـتير، جامعـة المنوفيـة، مصـر.
طعيمـة، هبـة محمـد رضـا إبراهيـم (1102): «فاعليـة مـادة تربيـة الصـوت  اللفظـي فـي تحسـين غنـاء الأناشـيد 
المدرسـية»،  رسـالة  دكتـوراة،  جامعـة  حلـوان،  مصـر.
عبـد الحـق، زينـب علـي محمـد (3102): «فاعليـة اسـتخدام مدخـل الألغـاز فـي مجـال تدريـس العلـوم لتنميـة بعـض 
عمليـات العلـم الأساسـية لـدى طفـل الروضـة»، رسـالة ماجسـتير، جامعـة سـوهاج، مصـر.
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عبـد العـال، عبـد الحميـد محمـد عبـد المطلـب (2102): «فاعليـة الالعـاب التعليمية في تنميـة التحصيـل والاتجاه نحو 
العلـوم لـذوي صعوبـات التعلـم فـي المرحلـة الابتدائية»، رسـالة ماجسـتير، جامعة عين شـمس، مصر. 
علـي، هيثـم أحمـد محمـد (2102): «أثـر تدريـس وحـدة فـي العلـوم باسـتخدام إسـتراتيجية التعلـم المتمركـز حـول 
المشـكلات  لتلاميـذ  الصـف  الأول  الإعـدادي  فـي  تنميـة  المفاهيـم  العلميـة  والتفكيـر  العلمـي  لديهـم»،  رسـالة 
ماجسـتير، جامعـة  المنيـا، مصـر.
علـي، شـيماء أحمـد أبـو النـور (0102): «فاعليـة برنامـج باسـتخدام الأغانـي والأناشـيد فـي تنميـة بعـض المفاهيـم 
الأخلاقيـة لطفـل الروضـة فـي ضـوء نظريـة بياجيـه، رسـالة ماجسـتير، جامعـة بنـي سـويف، مصـر.
غانـم، مـروة أحمـد (2102): «توظيـف أناشـيد فضائيـة طيـور الجنـة فـي تنميـة مفاهيـم التربيـة الإسـلامية والميـول 
نحوهـا لـدى طالبـات الصـف الرابـع الأساسـي»، رسـالة ماجسـتير، الجامعـة الإسـلامية، غـزة- فلسـطين.
المحمـدي، تركـي بـن عطيـة مرشـود (3102): «فاعليـة اسـتخدام الألعـاب اللغويـة فـي تنميـة مهـارات التحـدث لـدى 
تلاميـذ الصـف الأول الابتدائـي»، دراسـة ماجسـتير، جامعـة أم القـرى، المملكـة العربيـة السـعودية.
مهنـا، مـروة علـي عبد الهادي (3102): «فاعلية اسـتراتيجية شـكل البيت الدائري في تنميـة المفاهيم العلمية ومهارات 
التفكيـر المنظومـي فـي العلـوم الحياتيـة لدى طالبات الصف الحادي عشـر في غزة»، رسـالة ماجسـتير، الجامعة 
الإسـلامية، غزة- فلسطين.
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The Impact of Utilizing Educational Songs and 
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Basic Learning Processes of Third Graders in 
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Abstract:  
This study aims to identify the impact of utilizing educational songs and games in 
developing scientific concepts and some basic learning processes of third graders 
in “General Sciences” in Gaza. The researchers adopted the quasi-experimental 
and the descriptive methods, which she applied them on 100 students from Al 
Shaate COED )B( School, as they represented the study sample. The researcher 
divided them into three groups, the first consisted of 34 students studied with 
songs, the second had 34 students learnt with educational games, while the last 
one included 32 students who learnt with traditional method. Study results: There 
are statistical dissimilarities regarding students’ grades in scientific concepts and 
learning processes as was shown in the pre and post tests between the control 
group and the first and second experimental groups in favor of the second 
experimental group. Study recommendations: Utilize songs and educational 
games as a teaching method.
Keywords: Educational songs,  Educational games, Scientific Concepts, Primary 
Learning. 
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